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ABSTRACT
Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae, a new community of the
Helianthemion guttati alliance in the eastern Pyrenees
A new dry meadow association included in the alliance Helianthemion guttati
Br.-Bl. 1931 (Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae) is proposed. It occurs
in acidic sandy soils of abandoned vineyards in the eastern Pyrenees where the po-
tencial vegetation is a sclerophyllous woodland (Quercion ilicis Br.-Bl. 1931).
Key words: Phytosociology, Dry meadows, Abandoned vineyards, Helianthemion
guttati
RESUM
Proposem una nova associació de prats secs silicícoles, l’Andryalo integrifoliae-
Agrostietum castellanae, inclosa a l’aliança Helianthemion guttati Br.-Bl. 1931. La
comunitat és lligada a les primeres fases postculturals de conreus de vinya que es
desenvolupen sobre sòls preferentment saulonosos del peu de mont de l’extrem més
oriental de la serralada pirinenca, dins del territori ruscínic, en el domini del Quercion
ilicis Br.-Bl. 1931.
Mots clau: Fitosociologia, Prats secs, Vinyes abandonades, Helianthemion guttati
1. Introducció i mètode
El coneixement fitosociològic dels pradells terofítics d’òptim mediterrani és
encara parcial a les terres silícies de l’extrem oriental dels Pirineus; la diversitat de
substrats (granits o esquistos), de relleu (peu de mont o vessant) i la diferent
intervenció humana del medi (tipus de conreu o presència/absència de pastura),
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permeten l’existència de diverses associacions de prats secs silicícoles, una part
important de les quals van ser descrites o revisades per FRANQUESA (1995) al cap de
Creus. En el decurs dels treballs de camp per a l’estudi de la flora i vegetació de
l’Alt Empordà (FONT 2000, GESTI 2000) es van localitzar uns pradells al peu de mont
de l’Albera i la serra de Rodes, la composició florística dels quals no coincidia amb
cap de les associacions descrites a la zona. En el present treball es proposa una nova
associació que anomenem Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae inclosa
a l’aliança Helianthemion guttati Br.-Bl. 1931, per descriure aquests prats secs que
s’instal·len en antics conreus de vinya abandonats recentment.
Presentem un total de 18 inventaris realitzats seguint la metodologia sigmatista
habitual a casa nostra (taula 1). Per a la denominació dels tàxons hem seguit bàsi-
cament la nomenclatura reputada correcta a la Flora Manual dels Països Catalans
(BOLÒS et al. 1993).
2. Resultats i discussió: Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae assoc.
nova
Holotypus: inv. 13, taula 1
2.1. Ecologia i distribució geogràfica
L’Andryalo-Agrostietum apareix en camps de vinya abandonats recentment, situats
en terrenys de poc pendent, sobre substrats saulonosos i que es llauraven anualment.
En conreus instal·lats en zones més inclinades, sobre substrats esquistosos i no llaurats,
en canvi, l’antiga vinya és ocupada per una associació arbustiva baixa, el Lupino
angustifolii-Lavanduletum stoechidis Franquesa 1995, molt estesa al cap de Creus
(FRANQUESA 1995).
L’associació és present, segons les dades de què disposem, a les comarques de
l’Alt Empordà i del Rosselló, en la zona de trànsit entre les planes al·luvials i les
primeres elevacions orogràfiques tant del vessant meridional de la serra de Rodes
com d’ambdós vessants de la serra de l’Albera, en un interval altitudinal comprès
entre els 10 i els 200 metres (figura 1). Concretament, dins l’Alt Empordà l’associació
s’ha inventariat als municipis de Palau-saverdera, Pau, Capmany i Cantallops i al
Rosselló als de Sant Andreu, Sureda i la Roca d’Albera.
2.2. Fisiognomia i composició florística
L’Andryalo-Agrostietum és un prat constituït per un estrat herbaci superior (de
30 a 50 cm) dominat per la gramínia Agrostis capillaris subsp. castellana acompa-
nyada per altres hemicriptòfits i un estrat inferior constituït per un ampli conjunt de
teròfits silicícoles propis dels pradells d’anuals (Tolpis barbata subsp. umbellata,
Trifolium arvense, T. glomeratum, Ornithopus compressus, Filago gallica, etc.).
També s’hi mantenen alguns tàxons arvenses testimonis de l’antiga activitat agrí-
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cola com Rumex bucephalophorus, i hi penetren plantes perennes i llenyoses com
Inula viscosa o Erica arborea.
L’espectre específic de formes biològiques de l’associació mostra un clar
predomini dels teròfits, que representen més del 60 % (figura 2), mentre que els
hemicriptòfits constitueixen prop d’un 26 %, malgrat que alguns d’ells atenyen
valors de recobriment molt elevats. Pel que fa a l’espectre corològic, i com és propi
dels prats secs, hi ha una important presència de tàxons mediterranis (46,6 %) i molt
baixa de plantes eurosiberianes (4,9 %), però destaca el nombre de tàxons pluriregionals
(47,6 %), fet que es pot explicar per l’antic ús agrícola de les parcel·les on es fa
l’Andryalo-Agrostietum.
2.3. Sintaxonomia
Creiem que l’associació és incloïble a l’Helianthemion guttati tant per l’abun-
dància de tàxons característics de l’aliança com per la dominància de teròfits, un
tret comú en aquest tipus de comunitats. Tal i com passa en d’altres associacions de
Figura 1. Situació geogràfica general i localització de les zones on és present l’Andryalo
integrifoliae-Agrostietum castellanae.
Location of the areas where Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae occurs.
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Taula 1. Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae ass. nova
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l’aliança, com ara al Tuberario-Brachypodietum retusi Aubert et Loisel 1971,
l’Andryalo-Agrostietum és dominat per una gramínia perenne, però això no sembla
pas una raó suficient per no incloure-la a l’Helianthemion guttati, atesa la compo-
sició florística global. A més d’Agrostis capillaris subsp. castellana, es poden con-
siderar part de la composició característica de l’associació Andryala integrifolia i
Jasione montana.
L’Andryalo-Agrostietum no manté una relació estreta amb les altres associa-
cions dominades per Agrostis capillaris subsp. castellana descrites a la Península
Ibèrica, les quals s’han inclòs dins de l’ordre Agrostietalia castellanae Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo et Valdés 1980 de la classe Molinio-
Arrhenatheretea (RIVAS-MARTÍNEZ & BELMONTE 1985). Malgrat que en aquestes
associacions les plantes anuals hi poden ser ben representades, es tracta de prats
que es fan en depressions o terrenys temporàniament inundats amb un bon nombre
de plantes higròfiles, absents a l’Andryalo-Agrostietum com a conseqüència de les
diferents condicions ecològiques en les quals es fa.
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Dins d’aquest ordre, als Països Catalans han estat descrites dues associacions:
d’una banda el Galio maritimi-Agrostietum castellanae Roselló 1994, de l’Alt Millars
(ROSELLÓ 1994), poc caracteritzada florísticament i amb molt poques espècies anuals,
i de l’altra, el Lino biennis-Gaudinietum fragilis Franquesa 1995, del cap de Creus
(FRANQUESA 1995), en la composició de la qual hi intervenen nombroses plantes de
prats mesòfils com Gaudinia fragilis, Linum ussitatissimum subsp. angustifolium,
Festuca arundinacea, Anthoxantum odoratum, Lolium perenne, absents o molt poc
freqüents a l’Andryalo-Agrostietum.
Figura 2. Espectres específics dels grups corològics i de les formes vitals de l’Andryalo
integrifoliae-Agrostietum castellanae.
Life forms and chorological specific spectra of Andryalo integrifoliae-Agrostietum caste-
llanae.
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2.4. Dinàmica
La instal·lació de l’Andryalo-Agrostietum comença amb l’abandonament de la
vinya i amb la consegüent substitució de les espècies arvenses de l’Eragrostio-
Chenopodietum Br.-Bl. 1936 per Agrostis capillaris subsp. castellana i altres
tàxons de l’Helianthemion guttati. Posteriorment la comunitat pren l’aspecte d’un
prat dens d’aquesta gramínia i, finalment, comencen a aparèixer espècies arbustives
del Cistion ladaniferi Br.-Bl. 1940. Cal destacar que, tot i que la comunitat sovint
contacta amb brolles on l’element principal són les estepes, l’absència de focs en
aquests espais postculturals provoca una dominància d’Erica arborea. Tot i que
caldrà fer un seguiment de l’evolució de la comunitat, cal suposar que es transfor-
ma en una brolla calcífuga del Cisto-Sarothamnetum O. Bolòs 1956 per passar,
finalment, a un bosc esclerofil·le.
3. Esquema sintaxonòmic
Div. Vulpio-Brachypodiea retusi O. Bolòs 1968
Cl. Helianthemetea guttati Br.-Bl. 1952
O. Helianthemetalia guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier et Wagner 1940
Al. Helianthemion guttati Br.-Bl. 1931
Subal. Helianthemenion guttati Rivas-Martínez 1977
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